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Η περιοχή μελέτης που αφορά στην παρούσα διπλωματική εργασία, 
βρίσκεται σε παραλίμνια τοποθεσία στην πόλη των Ιωαννίνων. Η 
λίμνη Παμβώτιδα είναι γνωστή, τόσο για το φυσικό της κάλλος, αλλά 
εξαιτιάς και του γεγονότος οτι έχει αναδειχθεί σε διεθνές προπονητικό 
και αγωνιστικό κέντρο για την κωπηλασία και το θαλάσσιο σκι.
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Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στο Ε.Α.Ν.Κ.Ι, το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων, 
στο οποίο λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου και το Ναυταθλητικό κέντρο της 
Λιμνοπούλας και το οποίο περιλαμβάνει κλειστό γυμναστήριο και κλειστό κολυμβητήριο. Υπάρχου 
επίσης γήμεδα τέννις, γήπεδο μπάσκετ, κλειστό γήπεδο βόλλευ και γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο 
Ναυτικό όμιλο ανήκουν και οι υπάρχουσες κωπηλατικές υποδομές, οι οποίες είναι οργανωμένες 
τμηματικά στο χώρο καθώς και διακριτά διαχωρισμένες μεταξύ τους.
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Διαχωρίζονται λοιπόν σε τέσσερις ζώνες, οι οποίες δημιουργούνται όχι μόνο βάση της υφιστάμενης 
δομής τους και συγκρότησης τους στον παραλίμνιο χώρο, αλλά και εξαιτίας της πραγματικής διαχώρη- 
σης τους, η οποία επιτυγχάνεται με τα ανάλογα τεχνητά μέσα, όπως για παράδειγμα, φράχτες, οι οποίοι 
απαγορέυουν την ελεύθερη μετακίνηση και πρόσβαση του περιπατητή από μία ζώνη σε κάποια άλλη.
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1η Ζώνη_ Η ζώνη αυτή αναφέρεται στην προπόνηση των 
αθλητών, κατά συνέπεια περιλαμβάνει κλειστό γυμναστ 
και λεμβαρχείο, για την αποθήκευση των κωπηλατικών 
λέμβων και των σκαφών που χρησιμοποιούνται από τους 
προπονητές. Τμήμα της περιοχής της ζώνης 
χρησιμοποιείται κατά τους θερινούς μήνες ως χώρος 
camping.
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2η Ζώνη_ Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει κτίριο που λειτουργεί ως 
εστιατόριο, καφετέρια-bar, σε καθημερινή βάση. Κατά την διάρκεια 
των αθλητικών αγώνων χρησιμοποιείται, από το Ναυτικό όμιλο 
για τις ανάγκες των αθλητών.
3η Ζώνη_ Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τα λεμβαρχεία, τα οποία 
χρησιμοποιούνται μόνο κατά τις περιόδους προπονήσεων της Εθνικής 
ομάδας κωπηλασίας. Ο ευρύτερος χώρος δεν χρησιμοποιείται 
διαφορετικά, καθώς δεν είναι επισκέψιμος, εφόσον απαγορεύεται η 
πρόσβαση σε αυτόν.
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4η Ζώνη_ Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει τις κερκίδες των 
θεατών και τον πύργο τερματισμού του στίβου 
κωπηλασίας Ο χώρος χρησιμοποιείται και είναι επισκέψι- 
μος, μόνο κατά την διάρκεια των αγώνων.
στόχος της διπλωματικής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη 
την επικρατούσα κατάσταση της παραλίμνιας αυτής περιοχής, 
είναι ο ανασχεδιασμός των κωπηλατικών εγκαταστάσεων, με τέτοιο 
τρόπο, έτσι ώστε να βοηθήσει στην ενοποίηση των αναφερθέντων 
υπαρχόντων τεσσάρων ζωνών και να τις εντάξει σε ένα ενιαίο σύστημα 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των λειτουργιών τους.
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